Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, May 28, 2010 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
5/28/2010
113
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/21/2010 02:07
Accident Type/cause: CAR/SUV CROSS CTR-LN
Location: W LOCUST ST W OF BROWN ST, DAVENPORT
County: SCOTT
Notes: CAR CROSSED CTR-LN & STRUCK SUV
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
97 AMANDA ALEXANDER 23 NOF
KELSEY ALEXANDER 19 01 CAR
QUINCE POSTON 24 02 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/21/2010 22:17
Accident Type/cause: PED/PU FTY
Location: 8TH & DIVISION ST, BURLINGTON
County: DES MOINES
Notes: PICKUP STRUCK PED
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 573587
96 MARGO MALONEY 50 NAF
KIEFFER LIETSCH 19 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/22/2010 23:39
Accident Type/cause: SUV/CAR CROSS CTR-LN
Location: US HWY 92 & QUAIL RIDGE AVE
County: MADISON
Notes: SUV CROSSED CTRL-LN & STRUCK CAR HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
91 KATHRYN MATLAGE 53 YESF
ROBERT RICKABAUGH 39 01 VAN
KATHRYN MATLAGE 53 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/22/2010 99:99
Accident Type/cause: CAR/VAN CROSS CTR-LN
Location: W KIMBERLY RD, DAVENPORT
County: SCOTT
Notes: CAR CROSSED CTR-LN SLIDING INTO VAN
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 573465
90 KOURTNI MITCHELL 13 UNKF
90 SUSIE MITCHELL 11 NOF
90 DONNA MITCHELL 37 UNKF
DONNA MITCHELL 37 01 CAR
AMANDA SAWVELL 30 02 VAN
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/22/2010 99:99
Accident Type/cause: CAR/SEMI/SUV FTY
Location: I-80, DAVENPORT
County: SCOTT
Notes: SEMI MAKING U-TURN STRUCK BY CAR & SUV
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
92 ABBY VERMIERE 24 YESF
ERIK HAYEK 30 01 CAR
HRYHORIY KOZACHOK 99 02 SEMI
JACOB HARRIS 19 03 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/23/2010 01:24
Accident Type/cause: MC/OT LOST CTRL
Location: I-29 NB @ MM 47
County: POTTAWATTAMIE
Notes: SP MC PASSING,FAIL NEGO.CURVE, DOWN EMBANKMENT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 573029
94 ALEX CLINE 46 UNK HELM
ALEX CLINE 46 01 MC
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/23/2010 13:25
Accident Type/cause: ATV/FELL FROM LOST CTRL
Location: 1400TH BLK 505TH ST
County: CLAY
Notes: TRAILER JACKKNIFED THROWING DR FROM ATV
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 573587
100 RICKY ANDERSON 56 NAM
RICKY ANDERSON 56 01 ATV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/23/2010 20:00
Accident Type/cause: MC/FO LOST CTRL
Location: 330TH ST & RACINE AVE
County: WEBSTER
Notes: SP MC,SKID OFF CURVE,THROWN FROM MC, MC LAND ON VICTIM
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 573065
95 JEFFREY HAMILTON 49 NO HELM
JEFFREY HAMILTON 49 01 MC
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/24/2010 15:45
Accident Type/cause: SUV/SEMI CROSS CTR-LN
Location: K30 .5 MI N OF B30
County: SIOUX
Notes: SUV CROSSED CTR-LN & STRUCK SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
93 OSCAR RODRIGUEZ 26 UNKM
OSCAR RODRIGUEZ 26 01 SUV
MILTON TIMMER 30 02 SEMI
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/26/2010 20:00
Accident Type/cause: BICYCLE/CAR REARENDED
Location: IA HWY 10 WB 3.5 MI E OF MARATHON
County: BUENA VISTA
Notes: BLINDED BY SUN CAR REARENDED BICYCLE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
98 ALAN PETERSON 50 UNK HELM
KELSEY FREDRICKS 18 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
05/27/2010 13:03
Accident Type/cause: MC/CAR FTY
Location: IA HWY 44 & US HWY 71
County: AUDUBON
Notes: CAR FTY @ STOP SIGN & STRUCK MC
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
99 RYAN ADKINS 32 NO HELM
RYAN ADKINS 32 01 MC
BENJAMIN CHRISTENSEN 17 02 CAR
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